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1. RESUMEN. 
La educación en Colombia presenta una grave crisis en cuanto a la 
calidad y la convivencia; registra los últimos lugares a nivel internacional, y a 
nivel nacional los indicadores no tienen las mejores calificaciones. En cuanto 
a la convivencia se observa delincuencia juvenil, matoneo, consumo de 
drogas y embarazos juveniles. 
Especialmente en la ciudad de Santa Marta se encontró en la 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte se detectó como problemática la 
vulneración de la dignidad humana, la igualdad de los estudiantes de décimo 
grado. 
Por lo anterior se plantea una intervención social que permita 
garantizar una educación inclusiva, digna y de calidad a los estudiantes de 
esta institución. Se plantea la capacitación en derechos humanos y campaña 
de prevención de los fenómenos sociales que aquejan. 
Palabras claves: derechos humanos, dignidad humana, igualdad. 
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2. INTRODUCCIÓN. 
Colombia es un país que en la actualidad presenta una grave crisis en 
la educación; a nivel internacional este país se encuentra en los últimos 
lugares en los estudios que analizan el rendimiento académico. 
Según el Ministerio de Educación Nacional (2015) a partir de unas 
evaluaciones hechas mediante el sistema de índice sintético de la calidad 
educativa (ISCE), cuyos indicadores mide temas como desempeño y 
avances en pruebas Saber, tasa de repitencia, convivencia escolar, ambiente 
escolar, los resultados que tuvo el país sobre una calificación de 10 son: 
primaria 5,13; secundaria, 4,9, y media, 5,53 (p.10). 
Dentro de las causas del bajo nivel educativo, señalan la baja 
inversión, la falta de una mejor preparación docente, el gran número de 
estudiante en relación con el número de docentes, la falta de mejores 
infraestructuras educativas, entre otras.Además, a nivel universitario se 
presenta gran deserción y poca calidad; en posgrados hay poco acceso por 
dificultades económicas y en doctorados el porcentaje de profesionales que 
llegan a este título no alcanza el 5%. 
Otras problemáticas que han tomado gran resonancia e incidencia en 
la educación colombiana han sido el matoneo, el consumo de drogas, 
consumo de alcohol, delincuencia juvenil, embarazos en adolescentes, entre 
otras. 
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Estas situaciones se están presentando en gran medida en la ciudad 
de Santa Marta, especialmente en la Institución Educativa Distrital Liceo del 
Norte en la que se encontró que se está dando una vulneración de la 
dignidad humana y educación inclusiva de los estudiantes. 
Por lo anterior, este proyecto busca realizar una intervención social 
que permita Incentivar la educación inclusiva y digna para los estudiantes de 
la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta; 
entendiendo el valor que representa una buena educación para la 
construcción de una sociedad moderna y desarrollada, a su vez competitiva y 
culturizada, lo anterior a partir de la inclusión y la formación de calidad. 
En este documento se desarrollará primeramente la identificación del 
problema con sus causas, efectos y consecuencias que han sido detectadas; 
la justificación y fundamentación teórica que soporta el trabajo; se describirá 
la ubicación geográfica donde se realizaran las actividades; el análisis de las 
entidades que participaran y la población objeto del proyecto; posteriormente 
con esta información se plantearán los objetivos y resultados que se esperan 
alcanzar; la descripción de las actividades que se desplegaran. 
También se plasmó en este documento las estrategias de ejecución 
que se implementaran para cumplir el proyecto; se explicara cual es la 
viabilidad, sostenibilidad del proyecto; además, los factores de calidad del 
proyecto y la forma de transferencia prevista. Para la evaluación del trabajo 
al finalizar se encuentra la matriz de marco lógico y el presupuesto. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO. 
3.1. Fundamentación de los derechos del niño a nivel 
internacional. 
Los derechos humanos están consagrados principalmente en las 
convenciones y tratados universales, como por ejemplo la Declaración 
Universal delos Derechos Humanos; también se consagran estos derechos 
en documentos regionales, como la Declaración Americana de los Derechos 
Humanos. El Ministerio de la Protección Social (2011) sobre esos derechos 
protegidos por la Carta Universal de los derechos humanos, menciona: 
(...) un conjunto de garantías legales universales que protegen a los 
individuos y a los grupos sociales frente a acciones u omisiones por parte de 
los estados, gobiernos, grupos o personas, que puedan llegar a afectar sus 
libertades y su dignidad humana, Los derechos humanos son bienes o 
merecimientos individuales y sociales, materiales o espirituales cuya 
realización es fundamental para el desarrollo integral del individuo y las 
comunidades dado que les permite desarrollar plenamente sus capacidades 
y potencialidades. (p.45) 
Pese a que la construcción y protección de los derechos humanos son 
de carácter universal e inalienable; lo cierto es que existen ciertos grupos, 
como mujeres, indígenas y niños, entre otros; que por su condición son 
considerados más vulnerables. Por lo anterior la comunidad internacional vio 
la necesidad de crear declaraciones que protegieran específicamente a esos 
grupos, por ejemplo la Convención sobre los Derechos de los Niños. 
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Lo anterior se debió a que pese existir una protección universal de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la niñez era 
culturalmente tratada como un objeto, en muchas ocasiones se vulneraban 
sus derechos por la poca importancia que se le daban a las consecuencias 
de la vulneración de sus derechos. Un ejemplo claro de lo anterior era el 
trabajo forzado de los menores en la industria, se obligaba a los niños a 
trabajar desde temprana edad en fábricas durante 10 o más horas para que 
aportara en los ingresos de la casa, pero se desconocía que se vulneraba los 
derechos a la educación, recreación y esparcimiento, integridad física, entre 
otros; las consecuencias que traía al menor era enfermedades y afectaciones 
físicas, problemas de crecimiento, perdida de un proyecto de vida, no había 
un libre desarrollo de la personalidad, etc. 
Por lo cual, la comunidad internacional presionó para que se creara 
una mayor protección a la niñez, por lo que después de la segunda guerra 
mundial se construyó un cuerpo normativo internacional que pretendía 
proteger los derechos de los infantes; considerando a los niños, niñas y 
adolescentes sujetos de derechos. 
El avance más importante y significativo a nivel internacional fue la 
Convención de los Derechos del Niño (1954), que estableció en su 
preámbulo: 
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada 
por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 
particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de 
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los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que 
se interesan en el bienestar del niño. 
Algunos de los derechos que podemos mencionar, consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que delimitan claramente que eran 
y en que consistían, son: 
Y derecho a la familia ya la vida familiar (artículos 8, 9, 10, 16 y 18), 
Y derecho a la identidad, documentación e inscripción nacimiento 
(artículos 7 y 8), 
Y derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 
14), 
Y derecho a la libertad de expresión y derecho a la información (artículos 
13y 17), 
Y derecho a la libre asociación y reunión (artículo 15), 
Y derecho a la integridad personal y protección contra abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual y la explotación sexual (artículos 19 y 34), 
Y derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego 
(artículo 31), derecho a la salud (artículo 24), 
Y derecho a la educación (artículos 28 y 29) 
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 derecho a un nivel de vida (artículos 27), 
Y derecho a la seguridad social (artículo 26), 
derecho a la protección contra el trabajo infantil y explotación 
económica (artículo 32), y 
Y derecho a la libertad personal y debido proceso (artículos 37 y 40). 
Cabe resaltar que los derechos humanos comprenden diferentes 
aspectos y se agrupan en derechos de primera, segunda y tercera 
generación; sobre qué consiste esta clasificación, se puede mencionar: 
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Primera generación: están asociados a aquellos derechos que 
comprenden la libertad (derechos civiles y políticos), que garantizan la 
participación de las personas en la vida civil y política de los Estados. 
Segunda generación: son los derechos económicos, sociales y 
culturales, y hacen relación a la igualdad, dentro de estos derechos se 
garantiza la satisfacción de necesidades básicas y las condiciones 
indispensables para la vida digna y el desarrollo de las personas. 
Tercera generación: se refiere a los derechos colectivos y de los 
pueblos, y están vinculados con la solidaridad, dentro de ellos se 
protege la identidad y los intereses determinados colectivos y a 
mejorar los niveles de vida de los pueblos. 
La Red de Derechos Humanos y Educación Superior (2014) destaca 
que los cambios más importantes que generó la convención a nivel mundial 
fue: 
Niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos y 
obligaciones, igual que los adultos, y por tanto, sujeto de derechos. No 
pueden ser considerados objetos pasivos de protección del Estado y de los 
padres. 
Más allá del respeto a los derechos y deberes de los progenitores y 
representantes, es de destacar el artículo 5 de la Convención de los 
Derechos del Niño, cuando aclara que las facultades otorgadas a los padres 
son conferidas con el objetivo de impartirlas en consonancia con la evolución 
de sus facultades para que los NNA ejerzan los derechos reconocidos en 
ese instrumento internacional. 
Los NNA deben gozar de las mismas garantías procesales reconocidas 
constitucionalmente a los adultos. (p17) 
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Dentro de la Convención sobre los Derechos de los Niños 
encontramos principios que son fundamentales para la implementación de 
esta norma internacional, y que sirven de base para su cumplimiento; estos 
principios son: los principios de interés superior, no discriminación, ser oído y 
participación, y derecho a la vida y desarrollo. 
Especialmente llama la atención el principio del interés superior del 
niño que ve los derechos del niño, niña y adolescente como un todo, y al 
presentarse una vulneración, no solo afectaría un derecho sino a todos y 
cada uno de ellos. 
El objetivo del concepto de interés superior del niño es garantizar el 
disfrute pleno y efectivo de todos los derechos y el artículo 3 (párrafo 1) de la 
Convención sobre los Derechos del Niño establece que "se considere y tenga 
en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o 
decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada". 
El Comité del Niño, que vigila el cumplimiento y aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en los distintos países que la han 
ratificado; señala que no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos 
previstos responden al "interés superior del niño" y ningún derecho debería 
verse perjudicado. Agrega el Comité del Niño en su observación general 
numero 14 (2014) que: 
Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea 
una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar 
distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida. 
Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica 
admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga 
de manera más efectiva el interés superior del niño. 
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c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una 
decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a 
los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir 
una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la 
decisión en el niño o los niños interesados. 
3.2. Protección en Colombia de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
En Colombia, la constitución es garantista de los derechos de los 
menores y establece sobre los derechos de los niños en su artículo 44 y 45 
que: 
ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 
niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores. 
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 
integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 
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El legislador colombiano, atendiendo a las normatividades 
internacionales y los designios constitucionales de protección a la niñez, ha 
desarrollado una serie de leyes que buscan materializar esa protección y 
dotar de herramientas necesarias para exigir su cumplimiento. Dentro de esa 
normatividad interna podemos destacar: 
Código de la Infancia y la Adolescencia (ley 1098 de 2006) que adopta 
la concepción de la infancia y la adolescencia como sujetos de derechos bajo 
la doctrina de la protección integral, desarrolla otros principios que ya hacían 
parte de la legislación nacional, tales como el interés superior del niño y la 
corresponsabilidad. 
La Ley 679 2001 por medio de la cual se expide un estatuto para 
prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con 
menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución y la Ley 765 de 
2002 por medio del cual se aprueba el protocolo facultativo relativo a la venta 
de niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización de los niños y niñas en 
la pornografía. 
El gobierno nacional expidió el Plan Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia 2009-2019 para lograr un ejercicio efectivo de los derechos, se 
deberá dar énfasis al desarrollo de políticas públicas locales y territoriales 
que posibiliten la garantía en los ámbitos de: 
De existencia: a) Todos vivos, b) ninguno sin familia, c) todos saludables, d) 
ninguno desnutrido o con hambre. 2) De desarrollo: e) Todos con educación 
de calidad y no discriminante, f) todos jugando, g) todos capaces de manejar 
los afectos y las emociones. 3) De ciudadanía: h) Todos registrados, i) todos 
participando en la vida de la comunidad. 4) De protección: j) Ninguno 
maltratado o abusado, k) ninguno en una actividad perjudicial o violenta, I) 
los adolescentes acusados de violar la ley con debido proceso y sanciones 
educativas y proporcionales. 
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También se encuentra el Plan Nacional de Construcción de Paz y 
Convivencia Familiar 2005-2015 cuyo propósito es prevenir y atender la 
violencia intrafamiliar mediante una estrategia intersectorial dirigida a apoyar 
a los individuos, las familias y las comunidades; además la estrategia 
nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y 
proteger al joven trabajador (2008-2015). 
Podemos encontrar que la fundamentación jurídica nacional e 
internacional descrita permite observar que la problemática encontrada en la 
institución Liceo del Norte representa una vulneración de los derechos 
humanos de los estudiantes de décimo grado y que se ven afectados 
especialmente los derechos a la igualdad, la dignidad humana y la posibilidad 
de contar con una educación inclusiva. 
3.3. Derecho a la igualdad. 
Es el derecho que tienen todas las personas a ser reconocidos como 
iguales ante la ley y además de esto de disfrutar de todos los derechos 
otorgados en nuestra legislación de forma incondicional. La Constitución 
Colombiana señala en su artículo 13: 
(„.) todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado propenda porque en virtud del derecho de igualdad los 
niños, niñas y adolescentes deben tener una protección efectiva e igualitaria 
de sus derechos, libre de discriminación; por lo que el Estado debe eliminar 
todo acto de discriminación que genere una vulneración. 
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3.4. Dignidad humana. 
Es tal vez uno de los derechos más complejos para su materialización 
en el ser humano, debido a que son muchas las situaciones que pueden 
afectarlo, la Constitución en Colombia establece en su artículo 1 que: 
Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
Al respecto el Ministerio de la Protección Social explica que el carácter de 
derecho fundamental de la dignidad humana derecho tiene "un objeto de 
protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, 
integridad física y moral)" y la sentencia T-881 de 2002 concluye que "el 
referente concreto de la dignidad humana está vinculado con tres ámbitos 
exclusivos de la persona natural", que son: 
La autonomía individual (materializada en la posibilidad de elegir un 
proyecto de vida y de determinarse según esa elección), 
Unas condiciones de vida cualificadas (referidas a las circunstancias 
materiales necesarias para desarrollar el proyecto de vida) y 
La intangibilidad del cuerpo y del espíritu (entendida como integridad física 
y espiritual, presupuesto para la realización del proyecto de vida). 
Autonomía, integridad y condiciones de vida son los ejes de la dignidad 
humana que deben aplicarse al terreno de la sexualidad y de la 
reproducción. (2014. P.16) 
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3.5. Educación inclusiva. 
El referente normativo más importante que se puede citar es la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en 1948 consagró que 
"todos tienen derecho a la educación" y ésta deberá ser gratuita y obligatoria. 
La UNICEF define que "la escuela inclusiva, es decir, una escuela que 
no pone requisitos de entrada, que no excluye a nadie, que ha eliminado las 
prácticas discriminatorias" (2001, p. 27). El Banco Mundial teniendo en 
cuenta las dificultades que presentaba la educación a lo largo de la historia 
definió la educación inclusiva como: 
La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje 
de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, 
marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto 
de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje 
y la participación de los alumnos; que surgen de la interacción entre los estudiantes 
y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 
prácticas. (2012, p. 18-19) 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos extiende más allá 
el derecho a la educación, también protegido en la constitución, y explica 
que: 
Una educación inclusiva garantiza no solamente acceder a la educación (o sea, su 
disponibilidad y su acceso físico y económico), sino que permanecer en ella. Una 
educación que tenga como base conceptos que sean aceptables (pertinencia, 
relevancia, no discriminación) y adaptables (capaz de responder a las necesidades y 
especificidades de sus alumnos y alumnas, flexible, que haga ajustes razonables, 
que en suma sea centrada en los y las estudiantes). Estas cuatro dimensiones del 
derecho a la educación: la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
adaptabilidad- consolidadas en el Comentario General No 13 del Comité DESC 
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sobre la aplicación del derecho a la educación, son todas constitutivas de una 
Educación Inclusiva. (2009, p. 17) 
Cualquier problemática que pueda afectar a los niños, niñas y 
adolescentes representa una situación alarmante para el Estado en el que se 
presente. Lo anterior se debe a que la figura del interés superior del niño crea 
una protección especial y sistemática de los derechos de esta población 
vulnerable. La problemática central de este trabajo que afecta la igualdad y 
dignidad humana representa que los estudiantes no puedan tener acceso a 
una educación de calidad y debe impulsarse es inclusión al interior de la 
institución. 
No importa si solo se vulnera un derecho, por la condición del menor, 
implica un efecto domino en los demás derechos; es entonces cuando el 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de proteger y cuidar a los 
menores de cualquier afectación. 
Frente a la vulneración de la dignidad humana, la igualdad y 
educación inclusiva de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital 
Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta; es entonces imperativo la 
intervención de esta población para evitar que los estudiantes de décimo 
grado sufran más las consecuencias descritas en el acápite de identificación 
del problema. 
Este proyecto es importante para el restablecimiento de los derechos 
de los menores y su objeto es incentivar la educación inclusiva y digna para 
los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la 
ciudad de Santa Marta. 
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El respeto a la dignidad humana, una educación inclusiva y la 
promoción y protección de los derechos de la población objeto son 
pertinentes en esta institución y prevenir que se den consecuencias a nivel 
colectivo como: conflictos sin resolver, ausentismo, deserción escolar, daños 
en la institución; a nivel individual las consecuencias van en el orden de bajo 
rendimiento escolar, baja autoestima, menoscabo a la dignidad, traumas 
físicos y psicológicos, exclusión, inseguridad, que llevan a los jóvenes al 
consumo de drogas, de alcohol, el ingreso a la delincuencia juvenil y 
pandillas, embarazos juveniles. 
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4. ENTIDAD SOLICITANTE. 
Nombre Universidad del Magdalena. 
Representante 
Legal 
Teléfono Fax 
RuthberEscorcia Caballero. 
4210940- 4301292 
Dirección Carrera 32 N° 22-08 
Correo electrónico rectoríanunimagdalena.edu.co 
 
Tabla 1.Entidades Solicitante 
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Grafica 2: entrada de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte. 
5. LOCALIZACIÓN. 
5.1. Ubicación geográfica. 
Según la alcaldía (2015) del Distrito de Santa 
Marta Santa Marta, se encuentra a orillas de la 
bahía del mismo nombre sobre el Mar Caribe, en las 
estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta 
en el departamento del Magdalena. Sus 
coordenadas geográficas son: 11° 14' 50" de latitud 
norte y 740 
 12' 06" de latitud oeste. 
Esta institución educativa se encuentra en la ciudad de Santa Marta, 
específicamente en la comuna 3, en la carrera 18 con calle 8. 
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6. ENTIDADES PARTICIPANTES. 
ENTIDADES PUBLICAS ENTIDADES PRIVADAS 
" Alcaldía de Santa Marta. " Organizaciones No 
" Secretaria de Gobierno Gubernamentales. 
Distrital. Juntas de acción Comunal. 
" Secretaria de Educación 
Distrital. i- 
Fundaciones. 
 
La Fundación Sociedad Portuaria 
de Santa Marta. Gobernación del Magdalena. 
Children Internacional 
" Instituto Colombiano de Fundación Santa Marta sin 
Bienestar Familiar. Límites. 
" Defensoría del Pueblo. 
" Fundación Mariposas Amarillas. 
" Procuraduría General de la 
Nación. 
" Fiscalía General de la Nación. 
- Policía Nacional, Infancia y 
adolescencia. 
" Inspecciones de Policía. 
Tabla 2. Entidades participantes. 
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7. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS. 
La educación es un pilar muy importante para una sociedad, 
representa evolución y desarrollo social; garantizando el acceso a mejores 
niveles de vida y superación personal. Por lo anterior ha sido consagrado en 
el derecho internacional como un derecho de gran importancia, 
especialmente en los niños ha sido consagrado en diferentes tratados y 
convenios internacionales, en nuestro país el derecho a la educación es un 
derecho fundamental consagrado en la constitución y en el cual el Estado 
juega un papel muy importante ya que está obligado a garantizar este 
derecho a los habitantes del territorio nacional, especialmente a los niños, 
niñas y adolescentes. 
En Colombia la educación está valorada internacionalmente de bajo 
nivel y en diferentes pruebas internacionales ocupa los últimos lugares; en 
los resultados Pisa (Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes) de los 65 países que participaron en esos exámenes, Colombia 
quedó en el puesto 61(2013, p.15). 
Dentro de las problemáticas que se han detectado están: la baja 
inversión por parte del Estado, la falta de una mejor preparación docente, los 
bajos salarios a los docentes, el gran número de estudiante en relación con 
el poco número de docentes, la ausencia de mejores infraestructuras 
educativas, entre otras. Además, hay unas problemáticas que rodean a la 
educación como son: el matoneo, el consumo de drogas, consumo de 
alcohol, delincuencia juvenil, embarazos en adolescentes y la violencia 
intrafamiliar. 
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El departamento del Magdalena aparece en el penúltimo lugar de la 
lista en calidad de educación en Colombia; es una constante que en las 
diferentes pruebas que se realizan a nivel nacional, los estudiantes 
magdalenenses aparezcan en los últimos lugares. 
En Santa Marta encontramos un reflejo claro de las problemáticas 
mencionadas con anterioridad, en la Institución Educativa Liceo del Norte; 
este equipo de trabajo detectó en esta institución la vulneración de la 
dignidad humana y educación inclusiva de los estudiantes. 
Dentro de las causas que se pudieron establecer se encuentran: la 
falta de personal (docente, administrativo, acompañamiento) capacitado para 
atender las problemáticas; no hay formación en derechos humanos y la falta 
de implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Por 
otra parte, se presenta una ausencia de los padres en la formación de los 
estudiantes debido a familias disfuncionales, violencia Intrafamiliar y 
conductas modeladoras incorrectas. Dentro de la institución se presenta 
además matoneo y violencia en la institución, esto debido al desconocimiento 
de los derechos de sus compañeros, la intolerancia y el irrespeto. En la 
intervención del Estado se encontró la ausencia de participación de las 
entidades competentes, el desconocimiento de la dimensión de la 
problemática, la falta de políticas de prevención y no se ha dado una 
exigencia jurídica al respecto. 
Lo anterior ha traído como consecuencia a nivel colectivo conflictos sin 
resolver, ausentismo, deserción escolar, daños en la institución; a nivel 
individual las consecuencias van en el orden de bajo rendimiento escolar, 
baja autoestima, menoscabo a la dignidad, traumas físicos y psicológicos, 
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exclusión, inseguridad, que llevan a los jóvenes al consumo de drogas, de 
alcohol, el ingreso a la delincuencia juvenil y pandillas, embarazos juveniles. 
Por lo anterior este proyecto se plantea como objetivo Incentivar la 
educación inclusiva y digna para los estudiantes de la Institución Educativa 
Distrital Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta; y se enfoca en los 
estudiantes de décimo grado. 
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8. POBLACIÓN OBJETIVO/ ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN. 
POBLACIÓN OBJETO PARTICIPACIÓN ACCIONES DE MITIGACIÓN. 
320 estudiantes de décimo grado. Beneficiarios 
directos 
100 Padres de Familia. 
> Alcaldía de Santa Marta. 
> Secretaria de Gobierno Distrital. 
Secretaria de Educación Distrital. 
Gobernación del Magdalena. 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 
Defensoría del Pueblo. 
Procuraduría General de la 
Nación. 
Fiscalía General de la Nación. 
Policía Nacional, Infancia y 
adolescencia. 
Inspecciones de Policía. 
Estudiantes de la institución educativa 
que estén en grados diferentes a 
décimo. 
Beneficiarios 
Indirectos 
No aplica. 
Pandillas, vendedores de drogas y 
estudiantes de otros grados. 
Oponentes Solicitud de 
protección a la 
Policía Nacional. 
Tabla 3.Hoblacton Objetivo/ Análisis De La Participación 
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9. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS. 
Objetivo General 
Incentivar la educación inclusiva y digna para los estudiantes de la 
Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la ciudad de Santa 
Marta. 
Objetivos específicos y resultados. 
Objetivo 1: capacitar a los docentes y al personal administrativo y de 
acompañamiento de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte en 
derechos humanos y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Resultado 1: 10 docentes, 10 administrativo, 5 personal de 
acompañamiento de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte 
capacitados en derechos humanos. 
Resultado 2: 10 docentes, 10 administrativo, 5 personal de 
acompañamiento de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte 
capacitados en mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Objetivo 2: Incentivar a los padres en la formación de sus hijos desde los 
hogares y bajo un enfoque de los derechos humanos. 
Resultado 3: 100 padres de familia capacitados en la formación de 
derechos humanos a sus hijos. 
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Resultado 4: 100 padres de familia concientizados de las 
consecuencias de familias disfuncionales, violencia Intrafamiliar y 
conductas modeladoras incorrectas. 
Resultados 5: 10 talleres de fortalecimiento familiar a partir de 
actividades lúdicas. 
Objetivo 3: contribuir en una construcción de cultura de convivencia basada 
libre de matoneo y violencia en la Institución Educativa Distrital Liceo del 
Norte. 
Resultado 6: 320 estudiantes capacitados en derechos humanos y 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Resultado7: 10 talleres de respeto y tolerancia con los estudiantes de 
la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte. 
Resultado 8: 1 día de los derechos humanos en el que se incentive el 
respeto y tolerancia de los mismos. 
Objetivo 4: incentivar la participación de las instituciones del Estado para la 
solución de las problemáticas que se presentan en la Institución Educativa 
Distrital Liceo del Norte. 
Resultado 9: 20 funcionarios públicos capacitados en los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes (2 por cada institución). 
Resultado 10: 20 funcionarios públicos concientizados de las 
problemáticas que se presentan en la Institución Educativa Distrital 
Liceo del Norte (2 por cada institución). 
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Objetivo 5: Empoderar a los estudiantes de décimo grado de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte para que ejerzan vigilancia y control de la 
promoción y protección de los derechos humanos. 
Resultado 11: 1 Liga de la Justicia y Derechos Humanos conformada 
por docentes, padres de familia y estudiantes de décimo grado de la 
institución. 
Resultado 12: 5 docentes, 10 padres de familia y 320 estudiantes de 
décimo grado capacitados en la implementación de la Liga de la 
Justicia y los Derechos Humanos. 
Resultado 13: 1 asociación de padres de familia que vigile el 
cumplimiento de los derechos humanos y las dinámicas internas de la 
institución. 
10. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 
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Organización y preparación administrativa. 
Diseño y adquisición de materiales didácticos 
Socialización del proyecto a padres, docentes, personal administrativo y 
estudiantes del proyecto. 
diseño de las capacitaciones dirigido a docentes y al personal administrativo y 
de acompañamiento de la institución 
Convocatoria a las capacitaciones. 
5 capacitaciones de docentes. 
1 capacitación personal administrativo y de acompañamiento de la institución 
diseño de las capacitaciones en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos dirigido a docentes y al personal administrativo y de 
acompañamiento de la institución 
Convocatoria a las capacitaciones. 
, 
5 capacitaciones de docentes. 
1 capacitación personal administrativo y de acompañamiento de la institución 
Diseño de las capacitaciones a padres de familia sobre la formación en 
derechos humanos a sus hijos. 
Convocatoria a las capacitaciones. 
10 capacitaciones a los padres de familia sobre la formación en derechos 
humanos a sus hijos. 
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Diseñar los elementos educativos para concientizar a los padres de familia 
sobre las consecuencias de familias disfuncionales, violencia intrafamiliar y 
conductas modeladoras incorrectas. 
Convocatoria de la socialización. 
10 socializaciones de las consecuencias de familias disfuncionales, violencia 
intrafamiliar y conductas modeladoras incorrectas. 
Diseño de los talleres con actividades lúdicas para el fortalecimiento familiar. 
Convocatoria a los talleres de fortalecimiento familiar. 
10 talleres de fortalecimiento familiar a partir de actividades lúdicas. 
Diseño de capacitaciones en derechos humanos y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos. 
Convocatoria a las capacitaciones. 
10 capacitaciones en derechos humanos y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. 
Diseño de los talleres de respeto y tolerancia con los estudiantes de decimo. 
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Diseñar el día de derechos humanos 
1 mesa de trabajo con los docentes, estudiantes y padres de familia para la 
organización del dia de los derechos humanos. 
1 día de los derechos humanos. 
Diseño de las capacitaciones a funcionarios públicos (2 por cada institución) 
en los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
Convocatoria a capacitaciones a funcionarios públicos. 
1 capacitación a funcionarios públicos (2 por cada institución) en los derechos 
humanos de los niños, niñas y adolescentes. 
hacer un diagnóstico de la problemática en el que se muestre la 
elaboración del documento que describa la problemática 
1 socialización de la problemáticas en la institución liceo del norte. 
Diseño de la liga de la justicia y derechos humanos. 
Construcción del plan de trabajo. 
Diseño y entrega de material didáctico. 
10 capacitaciones a docentes, padres de familia y 320 estudiantes 
Capacitar a los padres de familia sobre las asociaciones de padres de familia. 
Constitución de la asociación de padres de familia. 
realización de informe final 
Liquidación del proyecto. 
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12 DURACIÓN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
El proyecto tendrá una duración de nueve (9) meses: 
FECHA DE INICIO: 1 de Febrero de 2016. 
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de Noviembre de 2016. 
13. ESTRATÉGIAS DE EJECUCIÓN. 
Como fase cero, para la materialización de este proyecto se iniciara 
con una socialización general a los docentes, personal administrativo, padres 
de familia y estudiantes de la institución Educativa Distrital Liceo del Norte 
sobre todo lo concerniente a la intervención que se desplegara, para que se 
apropien de la iniciativa y participen activamente. El proyecto se desarrollara 
en las siguientes fases: 
FASE 1: 
En esta fase se iniciara con la Capacitación a los docentes y al 
personal administrativo y de acompañamiento de la Institución Educativa 
Distrital Liceo del Norte en Derechos Humanos y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos; ya que esta población es de vital importancia en las 
dinámicas de la institución y serán de mucha ayuda en la ejecución de los 
restantes objetivos. 
FASE 2: 
Posteriormente se realizara el incentivo a los padres en la formación 
de sus hijos desde los hogares y bajo un enfoque de los Derechos Humanos; 
además de buscar la disminución del matoneo y violencia en la Institución. 
Luego se incentivara la participación de las instituciones del Estado para la 
solución de las problemáticas que se presentan en el colegio. 
FASE 3: 
En esta última fase, se desarrollara la Liga de la Justicia y los Derecho 
Humanos en la que se capacitara a 5 docentes, 10 padres de familia y 320 
estudiantes de décimo grado para que implementen vigilancia y control de 
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los derechos humanos, además para que esta Liga la implementen los 
estudiantes de grado decimo cuando estén en undécimo y repliquen las 
actividades desplegadas por este proyecto. También la constitución de la 
Asociación de Padres de familia como una asociación autónoma de la 
institución que participe y vigile activamente las problemáticas de la 
institución. 
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14. VIABILIDAD SOSTENIBILIDAD. FACTORES DE CALIDAD DEL 
PROYECTOY FORMA DE TRANSFERENCIA PREVISTA 
14.1. viabilidad 
La normatividad nacional e internacional es calara en obligar al Estado 
Colombiano, a través de las distintas entidades que lo componen a 
implementar medidas efectivas que garanticen la materialización de los 
Derecho Humanos de los Niños, niñas y adolescentes. 
La viabilidad está garantizada porque el Estado debe aportar los 
recursos necesarios a iniciativas como esta, por ejemplo la alcaldía distrital 
seria la entidad más pertinente para la financiación de los gastos. 
14.2. sostenibilidad 
La sostenibilidad del proyecto no es muy compleja porque este 
proyecto para empezar deja el diseño de las capacitaciones, talleres, 
socializaciones que se realicen, por otra parte se construirá una Liga de la 
Justicia y los Derechos Humanos que permitirá sostener al año siguiente las 
actividades debido a que los estudiantes de decimo estarán en el grado 
undécimo y replicaran lo aprendido. 
Por lo anterior se espera que la liga de la Justicia y los Derechos 
Humanos sea la encargada de sostener el objetivo del proyecto por varios 
años en la institución. 
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14.3. Factores de calidad del proyecto 
A nivel internacional y nacional la normatividad es muy clara en 
establecer altos parámetros de calidad a la hora de trabajar con menores, 
teniendo en cuenta su intimidad y el Interés Superior de sus derechos. Por lo 
cual se trabajara bajo los parámetros internacionales, descritos en los 
diferentes tratados, y contar con el recurso físico y humano más calificado 
posibles; esto en pro de garantizar los derechos de los estudiantes de I 
institución educativa. 
14.4. Forma de transferencia prevista 
Se plantea para la transferencia de la coordinación del proyecto que 
se entregue informes de las actividades desplegadas durante la ejecución del 
trabajo, la coordinación se dará a 5 docentes y 10 padres de familia. 
El objeto del proyecto recaerá en la Liga de la Justicia y los Derechos 
Humanos, por lo que previamente se realizara capacitaciones sobre el 
funcionamiento y el material didáctico que se les entregara. 
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15.CONDICIONANTES/ FACTORES EXTERNOS. 
Influencia de sectores políticos en el desembolso de los dineros. 
Políticas de educación excluyente por las autoridades competentes. 
Presencia de bandas criminales. 
Amenazas a los integrantes del equipo de trabajo. 
Aumento en los índices de desempleo, desnutrición, necesidades 
básicas insatisfechas, entre otras. 
Se mantienen las afectaciones a los estudiantes por violencia 
intrafamiliar. 
Influencia de vendedores de drogas o pandillas del sector. 
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I. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
Objetivos Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos, 
Objetivo General. Incentivar la educación inclusiva y digna para los estudiantes de la Institución Educativa Distrital Liceo 
del Norte de la ciudad de Santa Marta. 
Objetivo 1: capacitar a los docentes y al 
personal administrativo y de 
acompañamiento de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte en 
derechos humanos y mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 
10 docentes, 10 
administrativo, 5 personal de 
acompañamiento de la 
Institución capacitados en 
derechos humanos. 
10 docentes, 10 
administrativo, 5 personal de 
acompañamiento capacitados 
en mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias 
Asistencia de docentes, 
administrativos y personal 
de acompañamiento. 
Objetivo 2: Incentivar a los padres en la 
formación de sus hijos desde los hogares 
y bajo un enfoque de los derechos 
humanos. 
100 padres de familia 
capacitados 
100 padres de familia 
concientizados 
10 talleres de fortalecimiento 
familiar 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los padres de 
familia. 
Objetivo 3: contribuir en una construcción 
de cultura de convivencia basada libre de 
matoneo y violencia en la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte. 
320 estudiantes capacitados 
10 talleres de respeto y 
tolerancia con los estudiantes 
de la Institución 
1 día de los derechos 
humanos 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los 
estudiantes. 
Asistencia de los 
estudiantes. 
Interés por los talleres. 
Asistencia al día de los 
Derechos Humanos. 
Participación activa de la 
comunidad en el evento. 
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Objetivos Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Objetivo 4: incentivar la participación de 20 funcionarios públicos Fotografías. Asistencia de los 
las instituciones del Estado para la capacitados Lista de funcionarios. 
solución de las problemáticas que se 
presentan en la Institución Educativa 
20 funcionarios públicos 
concientizados 
asistencias. 
Distrital Liceo del Norte. 
Objetivo 5: Empoderar a los estudiantes 1 Liga de la Justicia y Acta de Participación activa de por 
de décimo grado de la Institución Derechos Humanos constitución. docentes, padres de 
Educativa Distrital Liceo del Norte para 5 docente, 10 padres de Aprobación familia y estudiantes de 
que ejerzan vigilancia y control de la familia y 320 estudiantes de por parte del décimo grado de la 
promoción y protección de los derechos 
humanos. 
décimo grado capacitados. 
1 asociación de padres de 
Colegio, 
Fotografías. 
institución. 
Asistencia a las 
familia Lista de 
asistencias. 
Acta de 
constitución. 
capacitadones. 
Participación activa de los 
padres de familia. 
Aprobación 
por parte del 
Colegio. 
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REVISIÓN POR RESULTADOS. 
Objetivo 1: capacitar a los docentes y al personal administrativo y de acompañamiento de la Institución Educativa 
Distrítal Liceo del Norte en derechos humanos y mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
Resultado ' Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 1: 10 docentes, 10 
administrativo, 5 personal de 
acompañamiento de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte 
capacitados en derechos humanos. 
10 docentes, 10 administrativo, 5 
personal de acompañamiento de 
la Institución capacitados en 
derechos humanos. 
Fotografías. 
Liste de 
asistencias, 
Asistencia de docentes, 
administrativos y personal 
de acompañamiento. 
Resultado 2: 10 docentes, 10 
administrativo, 5 personal de 
acompañamiento de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte 
capacitados en mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 
10 docentes, 10 administrativo, 5 
personal de acompañamiento 
capacitados en mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos. 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias, 
Asistencia de docentes, 
administrativos y personal  
de acompañamiento. 
Objetivo 2: Incentivar a los padres en la formación de sus hijos desde los hogares y bajo un enfoque de los derechos 
humanos. 
Resultado Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 3: 100 padres de familia 
capacitados en la formación de 
derechos humanos a sus hijos. 
100 padres de familia 
capacitados 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los padres de 
familia. 
Resultado 4: 100 padres de familia 
concientizados de las consecuencias 
de familias disfuncionales, violencia 
Intrafamiliar y conductas modeladoras 
Incorrectas. 
100 padres de familia 
concientizados 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los padres de 
familia. 
Resultados 5: 10 talleres de 
fortalecimiento familiar a partir de 
actividades lúdicas. 
10 talleres de fortalecimiento 
familiar 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los estudiantes 
y sus padres. 
Interés en aplicar lo 
aprendido. 
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Objetivo 3: contribuir en una construcción de cultura de convivencia basada libre de matoneo y violencia en la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte. 
Resultado Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado $: 320 estudiantes 
capacitados en derechos humanos y 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. 
320 estudiantes capacitados Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los estudiantes, 
Resultado?: 10 talleres de respeto y 
tolerancia con los estudiantes de la 
Institución Educativa Distrital Liceo del 
Norte. 
10 talleres de respeto y tolerancia 
con los estudiantes de la 
Institución 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los estudiantes. 
Interés por los talleres. 
Resultado 8: 1 día de los derechos 
humanos en el que se incentive el 
respeto y tolerancia de los mismos. 
1 día de los derechos humanos Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia al día de los 
Derechos Humanos. 
Participación activa de la 
comunidad en el evento. 
Objetivo 4: incentivar la participación de las instituciones del Estado para la Solución de las problemáticas que se 
presentan en la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte. 
Resultado Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 9: 20 funcionarios públicos 
capacitados en los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes (2 
por cada instgución). 
20 funcionarios públicos 
capacitados 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los 
funcionarios. 
Resultado 10: 20 funcionarios públicos 
concientizados de las problemáticas 
que se presentan en la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte (2 
Loor cada institución), 
20 funcionarios públicos 
concientizados 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia de los 
funcionarios. 
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Objetivo 5: Empoderar a los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte para que 
ejerzan vigilancia y control de la promocion y protección de los derechos humanos, 
' Resultado Indicadores Fuentes de 
Verificación. 
Supuestos. 
Resultado 11: 1 Liga de la Justicia y 
Derechos Humanos conformada por 
docentes, padres de familia y 
estudiantes de décimo grado de la 
institución. 
1 Liga de la Justicia y Derechos 
Humanos 
Acta de 
constitución, 
Aprobación 
por parte del 
Colegio. 
Participación activa de por 
docentes, padres de 
filia y estudiantes de 
décimo grado de la 
institución. 
Resultado 12: 5 docente, 10 padres de 
familia y 320 estudiantes de décimo 
grado capacitados en la 
implementación de la Liga de la Justicia 
y los Derechos Humanos. 
5 docente, 10 padres de familia y 
320 estudiantes de décimo grado 
capacitados, 
Fotografías. 
Lista de 
asistencias. 
Asistencia a las 
capacitaciones. 
1 
 Resultado 13: 1 asociación de padres 
de familia que vigile el cumplimiento de 
1 los derechos humanos y las dinámicas 
Internas de la Institución, 
asociación de padres de familia 
por parte del 
 
Acta de 
constitución, 
Aprobación 
Colegio. 
Participación activa de los 
padres de familia. 
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16. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO CANTIDAD Y PORCENTAJE 
Cantidad cubierta con recursos 
propios 
Cantidad cubierta por la 
contraparte 
Cantidad solicitada al financiador. $95.000.000 
Total costos del proyecto. $95.000.000 
Tabla 6. Presupuesto del Proyecto 
COFINANCIADORES. 
COFINANCIADOR Aporte económico Aporte en 
valorado 
abla 7.Coflnanciadores 
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PRESUPUESTO POR PARTIDAS. 
Rubro Descripción Valor Por 
Mes O 
Unidad 
Numero 
de 
unidad 
o mes 
Valor Total Valor Total 
Partida 
Recurso 
Humano 
Coordinador $2.500.000 9 $22.500.000 
$76.500.000 
Docente. 2.000.000 9 $18.000.000 
I Trabajador 
social $2.000.000 9 $18.000.000 
Pedagogo $2.000.000 9 $18.000.000 
Recurso 
Físico 
leomputador de 
mesa $2.000.000 $2.000.000 
.5 0.000 Computador 
Portátil $2.000.000 $2.000.000 
Papelería $500.000 $500.000 
Eventos Capacitaciones $4.000.000 $4.000.000 
$8.000.000 Talleres $4.000.000 $4.000.000 Mesas de 
Trabajo $2.000.000 $2.000.000 
Material 
didáctico 
Publicaciones y 
publicidad. $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000 
$95.000.000 
Tabla 8. Presupuesto por partida. 
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ANEXOS. 
Alcoholismo. 
Bajo rendimiento. 
Menoscabo a 
la dignidad. 
Baja autoestima. 
Ausentismo. Deserción 
estudiantil. 
Drogadicción. 
Delincuencia 
juvenil. 
Ausencia de las 
entidades del Estado 
en las problemáticas. 
Falta de políticas 
de prevención. 
Desconocimiento de la 
dimensión de la 
problemática. 
No hay exigencia 
jurídica. 
Traumas físicos Daños a la 
y psicológicos. institución. 
Vulneración de la dignidad humana y educación inclusiva de los 
estudiantes de la Institución Educativa Distrital Liceo del Norte de la 
ciudad de Santa Marta. 
Conflictos sin 
resolver. Exclusión. 
 
Inseguridad. 
Falta de personal (docente, 
administrativo, 
acompañamiento) capacitado 
Ausencia de los padres 
en la formación de los 
Matoneo y 
violencia en la 
para atender !as problemáticas. estudiantes. institución. 
TI& 
No hay formación en 
Derechos Humanos. 
Familias 
Disfuncionales. 
Desconocimiento de 
los Derechos de sus 
compañeros. Violencia Intrafamiliar. 
Falta de implementación 
de mecanismos 
alternativos de solución 
de conflictos. 
Intolerancia. Conductas 
modeladoras 
incorrectas. 
Irrespeto. 
Inclusión. 
Mejoramiento en 
el rendimiento. 
Resolución de 
conflictos. seguridad. 
Participación en 
el deporte. 
Permanencia 
estudiantil. 
alta autoestima. 
Aprovechamiento 
de tiempo libre. 
Goce de la 
dignidad. 
Fortalecimiento 
familiar. 
  
Bienestar físico y 
psicológico. 
Cuidado de la 
institución. 
Educación inclusiva y digna para los estudiantes de la Institución 
Educativa Distrital Liceo del Norte de la ciudad de Santa Marta. 
Capacitar al personal (docente, 
administrativo, 
acompañamiento) para atender 
las problemáticas. 
Formar en Derechos 
Humanos. 
Capacitar en 
mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos. 
Promover a los padres en 
la formación de los 
estudiantes. 
Concientizar de las 
consecuencias de Familias 
Disfuncionales. 
Prevenir la violencia 
Intrafamíliar. 
Concientizar de las 
conductas modeladoras 
incorrectas. 
Disminuir el 
matoneo y violencia 
en la institución. 
Capacitar sobre los 
Derechos de sus 
compañeros. 
Incentivar la 
tolerancia. 
Incentivar el respeto. 
Incentivar la 
participación del Estado 
en las problemáticas. 
Implementar políticas 
de prevención. 
Concientizar de la 
problemática y su 
responsabilidad. 
Iniciar acciones jurídicas 
para exigir los derechos de 
los menores. 
